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Introducción
Desde el 2004 el CIP viene aplicando la metodología Mama & 
Bebe (M&B)[1] para la selección participativa de variedades de 
papa en la región andina, cuyo componente clave es la evaluación 
participativa, la cual realiza una valoración integral y complemen-
taria del germoplasma durante la floración, cosecha y post-cose-
cha. Durante estas evaluaciones se utilizan herramientas que per-
miten captar preferencias que tanto hombres como mujeres tienen 
al momento de seleccionar una nueva variedad. Estos criterios son 
diferentes ya que la producción de papa implica roles específicos 
de género, en los que se acumulan distintos conocimientos, así 
como prácticas y especializaciones agrícolas, por ej. el rol central 
de las mujeres en el manejo de la agro-biodiversidad.
Objetivo
Analizar las características, atributos y preferencias que hombres y 
mujeres tienen al elegir una nueva variedad de papa, e identificar 
su variabilidad entre zonas y en el tiempo.
Materiales y Métodos
Se utilizaron datos recolectados mediante la metodología M&B 
durante el periodo 2008-13, en la cual participaron 2295 agri-
cultores, de los cuales 39% fueron mujeres. El análisis se enfocó 
en 39 comunidades distribuidas en los andes centrales, norte y 
sureste del Perú: Huancavelica (25), La Libertad (8) y Cusco (6). 
Mediante un análisis disgregado por sexo, se compararon las res-
puestas proporcionadas por hombres y mujeres sobre los criterios 
que prefieren en una nueva variedad de papa durante la floración 
y cosecha; utilizándose las pruebas: t de Student y Kruskal-Wallis. 
Resultados
En general, las preferencias de hombres y mujeres son muy simi-
lares, puesto ambos valoran la resistencia a enfermedades y la 
aptitud de la variedad para semilla. Sin embargo, existen algunas 
diferencias estadísticamente significativas. En la fase de floración, 
en los tres departamentos, se observa que las mujeres valoran más 
que los hombres aspectos tales como: número de flores, color de 
flores, frutos, tolerancia a factores abióticos y tolerancia a pla-
gas; en cambio los hombres valoran más el vigor de las plantas. 
Asimismo, se observaron preferencias especificas por zona, puesto 
que en Cusco los hombres valoran más las características morfo-
lógicasde la planta (ej. tamaño, porte, tipo de follaje) así como su 
resistencia a enfermedades, en cambio estas son más valoradas 
por las mujeres en La Libertad y Huancavelica, respectivamente. 
En Huancavelica se observa que las mujeres valoran la precocidad 
de las plantas, en cambio esta característica es más valorada por 
los hombres en La Libertad. En la fase de cosecha, los criterios 
más importantes para los hombres en Cusco son el rendimiento y 
tolerancia a condiciones climáticas (ej. adaptación a zonas altas), 
en Huancavelica la forma del tubérculo y la resistencia a enfer-
medades, y en La Libertad el color de la pulpa. A pesar que tanto 
en Cusco como en Huancavelica los hombres valoran mucho la 
aptitud de la papa para el consumo en el hogar, este criterio es 
más valorado por las mujeres en La Libertad. En Cusco el color 
de la piel del tubérculo es más importante para las mujeres y en 
Huancavelica para los hombres. Finalmente, en algunos casos hay 
un visible cambio de las preferencias a través del tiempo, por ej. en 
La Libertad hace 5 años tanto para hombres como para mujeres 
lo más importante durante la cosecha era la tolerancia a facto-
res abióticos, pero en el 2012-13 lo más significativo para ambos 
fue la forma del tubérculo y que sirva para el consumo dentro del 
hogar.
Conclusiones
A pesar que estos son resultados pre-eliminares y su interpreta-
ción necesita todavía ser profundizada, esta metodología resalta 
la importancia de incluir a las mujeres en la toma de decisiones 
sobre nuevas tecnologías, ya que el manejo agronómico del cultivo 
de papa, así como el de la biodiversidad, se basan también en 
sus conocimientos, prácticas y trabajo. Por ej., dado que las muje-
res son las principales responsables del deshierbe, estas valoran 
más los aspectos agronómicos durante la fase de floración. Por 
lo tanto es vital, reconocer que existe un conocimiento diferen-
ciado por género, que puede cambiar en el tiempo y resultar en 
mayores opciones para preparar y manejar diferentes cambios (ej. 
climáticos) de una manera apropiada, revelando así importantes 
oportunidades para contribuir a la selección de variedades. Así 
mismo, diferentes estrategias para entender y conservar la diver-
sidad genética no deben ignorar el hecho de que las mujeres a 
menudo tienen diferentes prácticas agrícolas (ej. acceso e inter-
cambio semilla).
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